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Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Für Marcus Ulpius Primigenius, den
pflichtbewußtesten Sohn, der 35 Jahre lebte, sorgte die unglücklichste Mutter dafür,
dass (das Grabmahl) errichtet wurde.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: In den Gärten Iustinians in der Nähe des Laterans gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Chiaramoti
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